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Diskusi materi jurnal riset peentuan standarisasi non 
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015161 JABARUDIN AHMED
 2 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI
 3 1604015311 MUHAMMAD IQBAL
 4 1704015004 BETA MUSTIKA AYU
 5 1704015020 SHERLY AESYA
 6 1704015025 RENI ANGGRAENI
 7 1704015044 WIWIT SULISTIAWATI
 8 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI
 9 1704015053 NOVIA YULIA SARI
 10 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI
 11 1704015059 TIGO RAMANSYAH PRAWIRA NEGARA
 12 1704015065 IRA PERAWATI
 13 1704015073 SAYUDA
 14 1704015075 NINDITA RACHMAWATI
 15 1704015077 HANY PRIMANTARY
 16 1704015096 PUJA APRINA SABELA
 17 1704015108 SYIFA FAWZIAH
 18 1704015111 FEBRISMA MELANIA
 19 1704015135 ERIKA DWI LESTARI
 20 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA
 21 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA
HADIR






















JUMLAH PERTEMUAN : 16
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER
 23 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH
 24 1704015205 ANIS AGUSTINA
 25 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA
 26 1704015212 DEVI NOVITA SARI
 27 1704015256 PUTRI ERMAWATI
 28 1704015266 RIZKA NURMALA SARI
 29 1704015276 ULFI MURSID
 30 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA
 31 1704015284 SHIFA
 32 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH
 33 1704015292 DEASY AFRISKA
 34 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU
 35 1704015300 SUCI PUJI YANTI
 36 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA
 37 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ
 38 1704015307 GANETY SYARIFATUNNISA
 39 1704015311 NIA CHOIRUNNISA
 40 1704015312 DIAH AYU MARFUATI
 41 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI
 42 1704015337 SIRLLY MAHARANI
HADIR
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1704015340 AMELIA SUGESTI
 44 1704015343 IMADATUL UMMAH
 45 2004019004 JAMILAH
HADIR




 Jumlah hadir :           45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45      45
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NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015161 JABARUDIN AHMED  88 71  76 76 B 78.35
 2 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI  80 71  70 76 B 73.55
 3 1604015311 MUHAMMAD IQBAL  82 71  78 76 B 77.35
 4 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  80 71  74 65 B 74.60
 5 1704015020 SHERLY AESYA  76 71  74 76 B 73.95
 6 1704015025 RENI ANGGRAENI  88 71  88 76 A 83.15
 7 1704015044 WIWIT SULISTIAWATI  66 71  74 76 B 70.95
 8 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI  82 71  86 76 A 80.55
 9 1704015053 NOVIA YULIA SARI  78 72  88 72 A 80.20
 10 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  74 75  88 77 A 80.00
 11 1704015059 TIGO RAMANSYAH PRAWIRA NEGARA  92 71  85 76 A 83.15
 12 1704015065 IRA PERAWATI  84 71  88 76 A 81.95
 13 1704015073 SAYUDA  96 71  85 73 A 84.20
 14 1704015075 NINDITA RACHMAWATI  90 71  88 61 A 83.00
 15 1704015077 HANY PRIMANTARY  94 71  85 76 A 83.75
 16 1704015096 PUJA APRINA SABELA  92 71  85 72 A 82.95
 17 1704015108 SYIFA FAWZIAH  92 71  85 73 A 83.00
 18 1704015111 FEBRISMA MELANIA  92 71  84 76 A 82.75
 19 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  72 71  88 72 B 78.15
 20 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA  88 71  85 76 A 81.95
 21 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA  92 71  82 73 A 81.80
 22 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER  90 71  85 72 A 82.35
 23 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH  74 71  64 76 B 69.35
 24 1704015205 ANIS AGUSTINA  88 71  88 76 A 83.15
 25 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA  84 71  84 76 A 80.35
 26 1704015212 DEVI NOVITA SARI  82 71  80 76 B 78.15





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015266 RIZKA NURMALA SARI  76 71  80 73 B 76.20
 29 1704015276 ULFI MURSID  78 71  84 76 B 78.55
 30 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA  92 71  85 73 A 83.00
 31 1704015284 SHIFA  86 71  68 73 B 74.40
 32 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH  88 71  72 72 B 76.55
 33 1704015292 DEASY AFRISKA  88 71  85 76 A 81.95
 34 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU  90 71  86 73 A 82.80
 35 1704015300 SUCI PUJI YANTI  78 71  66 76 B 71.35
 36 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  78 71  84 73 B 78.40
 37 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ  96 71  85 76 A 84.35
 38 1704015307 GANETY SYARIFATUNNISA  92 71  84 73 A 82.60
 39 1704015311 NIA CHOIRUNNISA  68 71  72 76 B 70.75
 40 1704015312 DIAH AYU MARFUATI  76 71  72 68 B 72.75
 41 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI  78 71  82 73 B 77.60
 42 1704015337 SIRLLY MAHARANI  88 71  85 73 A 81.80
 43 1704015340 AMELIA SUGESTI  86 71  70 76 B 75.35
 44 1704015343 IMADATUL UMMAH  74 71  86 76 B 78.15
 45 2004019004 JAMILAH  92 71  80 68 A 80.75
Ttd
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
